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Division:	  Collegiate	  Men
Reg:	  277	  DNS:	  11	  DNF:	  13	  DQ:	  0
	  	  	  	  	  	  	  	  	  PL	  Name	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Age	  	  	  Representing	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total	  Time
	  	  	  	  	  	  1	  (1)	  Gildea,	  Sean	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Colorado	  School	  Of	  Mines	  	  	  	  	  	  24:03.292
	  	  	  	  	  	  2	  (2)	  Watson,	  Barak	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Northwest	  Nazarene	  U.	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:19.074
	  	  	  	  	  	  3	  (3)	  Epperson,	  Andrew	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Colorado	  School	  Of	  Mines	  	  	  	  	  	  24:31.817
	  	  	  	  	  	  4	  (4)	  Drummond,	  Russell	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Colorado	  School	  Of	  Mines	  	  	  	  	  	  24:32.508
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  Van	  Santen,	  Kyle	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Saint	  Martins	  University	  	  	  	  	  	  24:34.140
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Reed,	  Chris	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:42.414
	  	  	  	  	  	  7	  (5)	  Oribo,	  Jimmy	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Lewis-­‐clark	  State	  College	  	  	  	  	  24:49.265
	  	  	  	  	  	  8	  (6)	  Mutai,	  Kipkorir	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Grand	  Canyon	  University	  	  	  	  	  	  	  24:49.569
	  	  	  	  	  	  9	  (7)	  Gesell,	  Nate	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Gonzaga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:50.201
	  	  	  	  	  10	  (8)	  Mclain,	  Mack	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Colorado	  School	  Of	  Mines	  	  	  	  	  	  24:53.459
	  	  	  	  	  11	  (9)	  Glad,	  Cody	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Lewis-­‐clark	  State	  College	  	  	  	  	  25:02.656
	  	  	  	  12	  (10)	  Greer,	  Isaiah	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Lipscomb	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:03.265
	  	  	  	  13	  (11)	  Geimer,	  Paul	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Colorado	  School	  Of	  Mines	  	  	  	  	  	  25:03.786
	  	  	  	  14	  (12)	  Baggenstos,	  Jesse	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Northwest	  Nazarene	  U.	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:04.662
	  	  	  	  15	  (13)	  Alcorn,	  Derek	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Colorado	  School	  Of	  Mines	  	  	  	  	  	  25:05.542
	  	  	  	  16	  (14)	  Hugill,	  Andrew	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  College	  Of	  Idaho	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:07.713
	  	  	  	  17	  (15)	  Milam,	  Willie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Gonzaga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:10.473
	  	  	  	  18	  (16)	  English,	  Mike	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  University	  Of	  Colorado-­‐co	  	  	  	  	  25:14.003
	  	  	  	  	  	  	  	  	  19	  Shaffer,	  Forrest	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:16.278
	  	  	  	  20	  (17)	  Cannon,	  Tyler	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Washington	  Univ	  	  	  	  	  	  	  25:19.223
	  	  	  	  21	  (18)	  Kelly,	  Tate	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Gonzaga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:19.672
	  	  	  	  22	  (19)	  Potter,	  Brian	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Montana	  State	  Billings	  	  	  	  	  	  	  	  25:20.190
	  	  	  	  23	  (20)	  Anderson,	  Neal	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Colorado	  School	  Of	  Mines	  	  	  	  	  	  25:20.998
	  	  	  	  24	  (21)	  Berrian,	  Trevor	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Whitworth	  University	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:25.098
	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	  Schneider,	  Philip	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Colorado	  School	  Of	  Mines	  	  	  	  	  	  25:26.063
	  	  	  	  26	  (22)	  Sprinkle,	  Dan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Oregon	  University	  	  	  	  	  25:27.546
	  	  	  	  27	  (23)	  Larson,	  Cody	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Lewis-­‐clark	  State	  College	  	  	  	  	  25:28.968
	  	  	  	  	  	  	  	  	  28	  Young,	  Mack	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Washington	  State	  Universi	  	  	  	  	  25:30.041
	  	  	  	  29	  (24)	  Mireles,	  Cesar	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Rocky	  Mountain	  College	  	  	  	  	  	  	  	  25:30.463
	  	  	  	  30	  (25)	  Lenehan,	  Matt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Uc	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:31.062
	  	  	  	  31	  (26)	  Foote,	  Alex	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Gonzaga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:34.547
	  	  	  	  32	  (27)	  Jimenez,	  Rigoberto	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  University	  Of	  Great	  Falls	  	  	  	  	  25:34.604
	  	  	  	  33	  (28)	  Walgren,	  Robert	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Gonzaga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:38.869
	  	  	  	  34	  (29)	  Felnagle,	  Brent	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Gonzaga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:40.678
	  	  	  	  35	  (30)	  Kasler,	  Connor	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Oregon	  University	  	  	  	  	  25:41.237
	  	  	  	  36	  (31)	  Updike,	  Isaac	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Eastern	  Oregon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:42.171
	  	  	  	  37	  (32)	  Simon,	  Sharles	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Grand	  Canyon	  University	  	  	  	  	  	  	  25:42.176
	  	  	  	  38	  (33)	  Levy,	  Kellen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Uc	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:44.671
	  	  	  	  	  	  	  	  	  39	  Socha,	  Frank	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Colorado	  School	  Of	  Mines	  	  	  	  	  	  25:45.778
	  	  	  	  40	  (34)	  Abraham,	  Nick	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Washington	  Univ	  	  	  	  	  	  	  25:45.851
	  	  	  	  41	  (35)	  Chapman,	  Ryan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Oregon	  University	  	  	  	  	  25:46.270
	  	  	  	  42	  (36)	  Peterson,	  Dylan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Washington	  Univ	  	  	  	  	  	  	  25:48.567
	  	  	  	  43	  (37)	  Stark,	  Matt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Northwest	  Nazarene	  U.	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:49.408
	  	  	  	  44	  (38)	  Jenkins,	  Aaron	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Whitworth	  University	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:50.313
	  	  	  	  	  	  	  	  	  45	  Crichlow,	  Matt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Gonzaga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:50.588
	  	  	  	  46	  (39)	  Johnson,	  Michael	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  University	  Of	  Colorado-­‐co	  	  	  	  	  25:50.769
	  	  	  	  47	  (40)	  Wright,	  Ben	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Lipscomb	  University	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:52.395
	  	  	  	  48	  (41)	  Fenley,	  Lukas	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Oregon	  University	  	  	  	  	  25:52.517
	  	  	  	  49	  (42)	  Ostini,	  Joseph	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Humboldt	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:52.904
	  	  	  	  50	  (43)	  Hunt,	  Jason	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  College	  Of	  Idaho	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:53.067
	  	  	  	  51	  (44)	  Boyd,	  Tanner	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Washington	  Univ	  	  	  	  	  	  	  25:53.780
	  	  	  	  	  	  	  	  	  52	  Oneil,	  Cameron	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Gonzaga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:54.809
	  	  	  	  53	  (45)	  Flores,	  Mario	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Uc	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:55.366
	  	  	  	  54	  (46)	  Riek,	  Dak	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Washington	  Univ	  	  	  	  	  	  	  25:56.212
	  	  	  	  55	  (47)	  Oneil,	  Colin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Gonzaga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:57.416
	  	  	  	  	  	  	  	  	  56	  Branch,	  Kyle	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Gonzaga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:59.033
	  	  	  	  57	  (48)	  Williams,	  Oliver	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  University	  Of	  Colorado-­‐co	  	  	  	  	  25:59.928
	  	  	  	  58	  (49)	  Baker,	  Aj	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Seattle	  Pacific	  Universit	  	  	  	  	  26:01.459
	  	  	  	  59	  (50)	  Jackson,	  Chip	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Washington	  Univ	  	  	  	  	  	  	  26:01.881
	  	  	  	  	  	  	  	  	  60	  Deitz,	  Caleb	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:01.931
	  	  	  	  	  	  	  	  	  61	  Ford,	  Nick	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Gonzaga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:02.859
	  	  	  	  62	  (51)	  Larson,	  Kyle	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Oregon	  University	  	  	  	  	  26:03.408
	  	  	  	  63	  (52)	  Musick,	  Geoff	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Lipscomb	  University	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:03.897
	  	  	  	  64	  (53)	  Brill,	  Eric	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Washington	  Univ	  	  	  	  	  	  	  26:04.386
	  	  	  	  65	  (54)	  Kiprono,	  Noah	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Rocky	  Mountain	  College	  	  	  	  	  	  	  	  26:05.108
	  	  	  	  	  	  	  	  	  66	  Johnson,	  Kyle	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Washington	  Univ	  	  	  	  	  	  	  26:05.742
	  	  	  	  	  	  	  	  	  67	  Wilson,	  Zeke	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:06.600
	  	  	  	  	  	  	  	  	  68	  George,	  Lee	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Washington	  State	  Universi	  	  	  	  	  26:07.222
	  	  	  	  69	  (55)	  Heredia,	  Anthony	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Uc	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:08.381
	  	  	  	  70	  (56)	  Ritschel,	  Brent	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Humboldt	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:08.520
	  	  	  	  71	  (57)	  Nilsen,	  Tyler	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  University	  Of	  Great	  Falls	  	  	  	  	  26:08.913
	  	  	  	  72	  (58)	  Randall,	  Hayden	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Lewis-­‐clark	  State	  College	  	  	  	  	  26:09.172
	  	  	  	  73	  (59)	  Dudley,	  Tyler	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Whitworth	  University	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:10.424
	  	  	  	  74	  (60)	  Nelson,	  Brian	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Eastern	  Oregon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:11.026
	  	  	  	  75	  (61)	  Svet,	  John	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Uc	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:11.165
	  	  	  	  	  	  	  	  	  76	  Christian,	  Jared	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Gonzaga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:12.047
	  	  	  	  	  	  	  	  	  77	  Roche,	  Nick	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Gonzaga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:12.919
	  	  	  	  78	  (62)	  Edwards,	  William	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  University	  Of	  Colorado-­‐co	  	  	  	  	  26:13.290
	  	  	  	  79	  (63)	  Bragg,	  Brian	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Eastern	  Oregon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:14.175
	  	  	  	  	  	  	  	  	  80	  Kachigan,	  Brad	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Gonzaga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:17.207
	  	  	  	  81	  (64)	  Booth,	  Ryan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Eastern	  Oregon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:18.059
	  	  	  	  82	  (65)	  Gadsey,	  Ryan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Lipscomb	  University	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:18.212
	  	  	  	  83	  (66)	  Rich,	  Ben	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Uc	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:18.867
	  	  	  	  84	  (67)	  Gordon,	  Michael	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Northwest	  Nazarene	  U.	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:19.742
	  	  	  	  	  	  	  	  	  85	  Gosselin,	  Matt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Gonzaga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:21.553
	  	  	  	  86	  (68)	  Lok,	  Ryan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Uc	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:22.327
	  	  	  	  87	  (69)	  Fisher,	  Ashton	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Lipscomb	  University	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:24.013
	  	  	  	  88	  (70)	  Hetrick,	  Luke	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Northwest	  Nazarene	  U.	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:24.044
	  	  	  	  89	  (71)	  Feldotto,	  Sam	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  University	  Of	  Colorado-­‐co	  	  	  	  	  26:24.139
	  	  	  	  	  	  	  	  	  90	  Gregorio,	  Jared	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Gonzaga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:25.574
	  	  	  	  91	  (72)	  Montgomery,	  Greg	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  College	  Of	  Idaho	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:25.884
	  	  	  	  92	  (73)	  Pierson,	  Seth	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Seattle	  Pacific	  Universit	  	  	  	  	  26:26.355
	  	  	  	  93	  (74)	  Winfrey,	  Matt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  University	  Of	  Colorado-­‐co	  	  	  	  	  26:27.051
	  	  	  	  94	  (75)	  Vaughan,	  Ben	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Carroll	  College	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:28.086
	  	  	  	  	  	  	  	  	  95	  Christensen,	  Brent	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:28.512
	  	  	  	  96	  (76)	  Lombardi,	  Daniel	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Montana	  State	  Billings	  	  	  	  	  	  	  	  26:29.181
	  	  	  	  	  	  	  	  	  97	  Thomas,	  Andy	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:29.506
	  	  	  	  98	  (77)	  Cleveland,	  Tyler	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Humboldt	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:29.748
	  	  	  	  99	  (78)	  Rojeski,	  Ryan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Rocky	  Mountain	  College	  	  	  	  	  	  	  	  26:30.061
	  	  	  	  	  	  	  	  100	  Reedy,	  Tabor	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Washington	  Univ	  	  	  	  	  	  	  26:34.509
	  	  	  	  	  	  	  	  101	  Vandebrake,	  Cody	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:35.034
	  	  	  102	  (79)	  Fleenor,	  Kaleb	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Northwest	  Nazarene	  U.	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:36.260
	  	  	  103	  (80)	  Pierson,	  Nick	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Lewis-­‐clark	  State	  College	  	  	  	  	  26:37.261
	  	  	  104	  (81)	  Bennet,	  Jon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Community	  College	  Spokane	  	  	  	  	  26:37.895
	  	  	  105	  (82)	  Donaldson,	  Shane	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  University	  Of	  Great	  Falls	  	  	  	  	  26:40.157
	  	  	  106	  (83)	  Pocha,	  Lyle	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Carroll	  College	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:40.415
	  	  	  107	  (84)	  Shogren,	  Michael	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Oregon	  University	  	  	  	  	  26:41.035
	  	  	  108	  (85)	  Rankin,	  Matt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Northwest	  Nazarene	  U.	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:41.198
	  	  	  109	  (86)	  Davis,	  Mark	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Whitworth	  University	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:41.779
	  	  	  110	  (87)	  Robinson,	  Chase	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Montana	  State	  Billings	  	  	  	  	  	  	  	  26:42.127
	  	  	  111	  (88)	  Marks,	  Dave	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Lewis-­‐clark	  State	  College	  	  	  	  	  26:42.288
	  	  	  112	  (89)	  Schultz,	  Ted	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  University	  Of	  Colorado-­‐co	  	  	  	  	  26:42.861
	  	  	  113	  (90)	  Galusha,	  Taylor	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Lewis-­‐clark	  State	  College	  	  	  	  	  26:43.587
	  	  	  	  	  	  	  	  114	  Phillips,	  Andy	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Gonzaga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:44.280
	  	  	  115	  (91)	  Saxton,	  Sean	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  College	  Of	  Idaho	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:44.305
	  	  	  116	  (92)	  Plasencia,	  Gustavo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Humboldt	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:44.346
	  	  	  	  	  	  	  	  117	  Avgelles,	  Nicholas	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:45.474
	  	  	  118	  (93)	  Ryder,	  Andrew	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Whitworth	  University	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:46.549
	  	  	  119	  (94)	  Garcia,	  Alex	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Rocky	  Mountain	  College	  	  	  	  	  	  	  	  26:48.097
	  	  	  120	  (95)	  Currell,	  James	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Community	  College	  Spokane	  	  	  	  	  26:48.582
	  	  	  121	  (96)	  Beverly,	  Jordan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Grand	  Canyon	  University	  	  	  	  	  	  	  26:49.118
	  	  	  122	  (97)	  Hornung,	  Andrew	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  University	  Of	  Great	  Falls	  	  	  	  	  26:49.511
	  	  	  	  	  	  	  	  123	  Lance,	  Ben	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Gonzaga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:49.621
	  	  	  	  	  	  	  	  124	  Croeni,	  Dylan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:51.874
	  	  	  125	  (98)	  Sams,	  Jason	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Community	  College	  Spokane	  	  	  	  	  26:52.423
	  	  	  126	  (99)	  Wolfe,	  Jordan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Seattle	  Pacific	  Universit	  	  	  	  	  26:53.146
	  	  127	  (100)	  Hartmeier,	  Joseph	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  University	  Of	  Great	  Falls	  	  	  	  	  26:54.066
	  	  128	  (101)	  Hill,	  Timothy	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Whitworth	  University	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:55.110
	  	  129	  (102)	  Seims,	  Tux	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  University	  Of	  Alaska	  Fair	  	  	  	  	  26:55.741
	  	  130	  (103)	  Gallagher,	  Christopher	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Cal	  State	  East	  Bay	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:57.225
	  	  131	  (104)	  Keller,	  Drew	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Rocky	  Mountain	  College	  	  	  	  	  	  	  	  26:57.548
	  	  132	  (105)	  Larson,	  Drew	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Oregon	  University	  	  	  	  	  26:58.038
	  	  133	  (106)	  Gutierrez,	  Abel	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Humboldt	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:58.984
	  	  134	  (107)	  Wiley,	  Turner	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Seattle	  Pacific	  Universit	  	  	  	  	  27:00.037
	  	  	  	  	  	  	  	  135	  Richie,	  Patrick	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Gonzaga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27:00.451
	  	  136	  (108)	  Kocmoud,	  Brandon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Grand	  Canyon	  University	  	  	  	  	  	  	  27:00.772
	  	  137	  (109)	  Deitz,	  Elisha	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Whitworth	  University	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27:00.815
	  	  138	  (110)	  Yang,	  Mike	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Lipscomb	  University	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27:02.317
	  	  139	  (111)	  Yoke,	  Justin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Community	  College	  Spokane	  	  	  	  	  27:02.882
	  	  	  	  	  	  	  	  140	  Reiter,	  Josh	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Washington	  Univ	  	  	  	  	  	  	  27:03.067
	  	  141	  (112)	  Sager,	  Robert	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Humboldt	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27:03.227
	  	  142	  (113)	  Harrison,	  Will	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Seattle	  Pacific	  Universit	  	  	  	  	  27:04.439
	  	  	  	  	  	  	  	  143	  Keim,	  Andy	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Lewis-­‐clark	  State	  College	  	  	  	  	  27:09.765
	  	  	  	  	  	  	  	  144	  Morgan,	  Michael	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Gonzaga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27:11.078
	  	  145	  (114)	  Hampton,	  Nick	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  College	  Of	  Idaho	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27:11.649
	  	  	  	  	  	  	  	  146	  Penn,	  Ian	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  University	  Of	  Colorado-­‐co	  	  	  	  	  27:13.603
	  	  147	  (115)	  Sleight,	  Nathanael	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Seattle	  Pacific	  Universit	  	  	  	  	  27:15.017
	  	  	  	  	  	  	  	  148	  Ngeno,	  Benard	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Northwest	  Nazarene	  U.	  	  	  	  	  	  	  	  	  27:16.638
	  	  149	  (116)	  Wise,	  Joshua	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Eastern	  Oregon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27:18.452
	  	  150	  (117)	  Spencer,	  Rudy	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Community	  College	  Spokane	  	  	  	  	  27:18.524
	  	  	  	  	  	  	  	  151	  Steele,	  Taylor	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Whitworth	  University	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27:19.439
	  	  	  	  	  	  	  	  152	  Colliton,	  Tim	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27:22.929
	  	  153	  (118)	  Roy,	  Jeff	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Eastern	  Oregon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27:23.099
	  	  154	  (119)	  Stuchell,	  Austin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Carroll	  College	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27:23.409
	  	  155	  (120)	  Langat,	  Kiprotich	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  College	  Of	  Idaho	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27:25.160
	  	  	  	  	  	  	  	  156	  Mchan,	  Mike	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Lewis-­‐clark	  State	  College	  	  	  	  	  27:27.652
	  	  157	  (121)	  Horton,	  Alex	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Seattle	  Pacific	  Universit	  	  	  	  	  27:28.854
	  	  158	  (122)	  Titus,	  Gus	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Eastern	  Oregon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27:30.368
	  	  159	  (123)	  Plasencia,	  Antonio	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Humboldt	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27:31.070
	  	  	  	  	  	  	  	  160	  Bell,	  Maxmillian	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Humboldt	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27:31.228
	  	  	  	  	  	  	  	  161	  Roelle,	  Hans	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Eastern	  Oregon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27:31.650
	  	  	  	  	  	  	  	  162	  Fischer,	  Ned	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27:33.127
	  	  163	  (124)	  Leigh,	  Dennis	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Carroll	  College	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27:35.337
	  	  	  	  	  	  	  	  164	  Armstrong,	  Graham	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Washington	  Univ	  	  	  	  	  	  	  27:35.792
	  	  	  	  	  	  	  	  165	  Hernandez,	  Ramon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Eastern	  Oregon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27:39.073
	  	  166	  (125)	  Schuerman,	  Jason	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Rocky	  Mountain	  College	  	  	  	  	  	  	  	  27:39.905
	  	  167	  (126)	  Cottrell,	  Jeff	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Community	  College	  Spokane	  	  	  	  	  27:40.435
	  	  	  	  	  	  	  	  168	  Davis,	  Scott	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27:41.327
	  	  	  	  	  	  	  	  169	  Hudson,	  John	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Humboldt	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27:41.703
	  	  170	  (127)	  Reed,	  Benton	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Lipscomb	  University	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27:44.173
	  	  	  	  	  	  	  	  171	  Olsen,	  Chris	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Oregon	  University	  	  	  	  	  27:44.776
	  	  172	  (128)	  Weldon,	  Shane	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  University	  Of	  Great	  Falls	  	  	  	  	  27:45.851
	  	  	  	  	  	  	  	  173	  Jones,	  Josh	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  University	  Of	  Colorado-­‐co	  	  	  	  	  27:46.287
	  	  174	  (129)	  Buttelman,	  Travis	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Montana	  State	  Billings	  	  	  	  	  	  	  	  27:46.586
	  	  	  	  	  	  	  	  175	  Martinez,	  Alex	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Eastern	  Oregon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27:50.034
	  	  	  	  	  	  	  	  176	  Ferris,	  Matthew	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Whitworth	  University	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27:50.539
	  	  177	  (130)	  Arnold,	  Andrew	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  University	  Of	  Alaska	  Fair	  	  	  	  	  27:51.138
	  	  178	  (131)	  Tritthart,	  Ty	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Community	  College	  Spokane	  	  	  	  	  27:53.087
	  	  	  	  	  	  	  	  179	  Holden,	  Justin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Community	  College	  Spokane	  	  	  	  	  27:53.656
	  	  	  	  	  	  	  	  180	  Wanta,	  Michael	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Eastern	  Oregon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27:53.854
	  	  181	  (132)	  Frazier,	  Riley	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  University	  Of	  Great	  Falls	  	  	  	  	  27:53.953
	  	  	  	  	  	  	  	  182	  Marino,	  David	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  University	  Of	  Colorado-­‐co	  	  	  	  	  27:54.794
	  	  	  	  	  	  	  	  183	  Polley,	  Shane	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Whitworth	  University	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27:55.099
	  	  184	  (133)	  Ridesatthedoor,	  Sancho	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Carroll	  College	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27:56.225
	  	  185	  (134)	  Zuniga,	  Julio	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Grand	  Canyon	  University	  	  	  	  	  	  	  27:57.987
	  	  	  	  	  	  	  	  186	  Beagley,	  Brady	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Oregon	  University	  	  	  	  	  27:58.245
	  	  	  	  	  	  	  	  187	  Brenton,	  Aaron	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Community	  College	  Spokane	  	  	  	  	  28:00.529
	  	  188	  (135)	  Meyers,	  Andrew	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Grand	  Canyon	  University	  	  	  	  	  	  	  28:07.808
	  	  189	  (136)	  Sabin,	  Will	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Regis	  University	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  28:12.704
	  	  190	  (137)	  Montoya,	  Joe	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  College	  Of	  Idaho	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  28:15.803
	  	  	  	  	  	  	  	  191	  Morgan,	  Austin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  University	  Of	  Great	  Falls	  	  	  	  	  28:16.263
	  	  192	  (138)	  Becker,	  Joel	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Cal	  State	  East	  Bay	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  28:18.640
	  	  	  	  	  	  	  	  193	  Slaughter,	  Derek	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  28:19.099
	  	  	  	  	  	  	  	  194	  Goade,	  Taylor	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Gonzaga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  28:23.868
	  	  195	  (139)	  Hutchinson,	  Travis	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Montana	  State	  Billings	  	  	  	  	  	  	  	  28:27.468
	  	  	  	  	  	  	  	  196	  Vruwink,	  Zak	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Lipscomb	  University	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  28:29.556
	  	  	  	  	  	  	  	  197	  Massari,	  Zach	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Oregon	  University	  	  	  	  	  28:31.049
	  	  198	  (140)	  Dillon,	  Joseph	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  University	  Of	  Alaska	  Fair	  	  	  	  	  28:32.154
	  	  199	  (141)	  Brewer,	  Kenneth	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  University	  Of	  Alaska	  Fair	  	  	  	  	  28:38.561
	  	  	  	  	  	  	  	  200	  Smith,	  Aaron	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Humboldt	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  28:42.415
	  	  201	  (142)	  Oldendorf,	  Joe	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Regis	  University	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  28:42.779
	  	  	  	  	  	  	  	  202	  Taylor,	  Tavish	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Seattle	  Pacific	  Universit	  	  	  	  	  28:44.803
	  	  203	  (143)	  Rodriguez,	  Eric	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Cal	  State	  East	  Bay	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  28:45.975
	  	  	  	  	  	  	  	  204	  Flanders,	  Seth	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Whitworth	  University	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  28:47.179
	  	  205	  (144)	  Willhelm,	  Ethan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Montana	  State	  Billings	  	  	  	  	  	  	  	  28:51.074
	  	  	  	  	  	  	  	  206	  Dudley,	  Trent	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Whitworth	  University	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  28:52.042
	  	  207	  (145)	  Porter,	  Alex	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Whitman	  College	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  28:54.732
	  	  208	  (146)	  Berry,	  Cory	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Rocky	  Mountain	  College	  	  	  	  	  	  	  	  29:00.622
	  	  	  	  	  	  	  	  209	  Wimpenny,	  Jacob	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Lewis-­‐clark	  State	  College	  	  	  	  	  29:01.770
	  	  	  	  	  	  	  	  210	  Barnes,	  Johnny	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Rocky	  Mountain	  College	  	  	  	  	  	  	  	  29:04.730
	  	  211	  (147)	  Ainsworth,	  Nolin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  University	  Of	  Alaska	  Fair	  	  	  	  	  29:07.546
	  	  	  	  	  	  	  	  212	  Loutsis,	  Ryan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Central	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  29:07.787
	  	  213	  (148)	  Muzzy,	  Dejuan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Grand	  Canyon	  University	  	  	  	  	  	  	  29:07.805
	  	  214	  (149)	  Pallesen,	  Scott	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Cal	  State	  East	  Bay	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  29:13.809
	  	  215	  (150)	  Garrett,	  Carl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Whitman	  College	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  29:19.452
	  	  	  	  	  	  	  	  216	  Bollinger,	  Tommy	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Lewis-­‐clark	  State	  College	  	  	  	  	  29:23.328
	  	  	  	  	  	  	  	  217	  Croft,	  James	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Oregon	  University	  	  	  	  	  29:23.883
	  	  	  	  	  	  	  	  218	  Nodine,	  Matt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Central	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  29:26.534
	  	  	  	  	  	  	  	  219	  Brand,	  Gavin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Seattle	  Pacific	  Universit	  	  	  	  	  29:31.844
	  	  220	  (151)	  Lammers,	  Dylan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Montana	  State	  Billings	  	  	  	  	  	  	  	  29:32.622
	  	  221	  (152)	  Martino,	  Flint	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Flathead	  Valley	  Community	  	  	  	  	  29:34.170
	  	  222	  (153)	  Pedroza,	  Christian	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Regis	  University	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  29:37.463
	  	  223	  (154)	  Huff,	  Ian	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Regis	  University	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  29:39.538
	  	  	  	  	  	  	  	  224	  Virtue,	  Justice	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Montana	  State	  Billings	  	  	  	  	  	  	  	  29:47.025
	  	  225	  (155)	  Fallon,	  Mark	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Flathead	  Valley	  Community	  	  	  	  	  29:47.133
	  	  	  	  	  	  	  	  226	  Bates,	  Cameron	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  University	  Of	  Great	  Falls	  	  	  	  	  29:52.853
	  	  	  	  	  	  	  	  227	  Taylor,	  Trevor	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Seattle	  Pacific	  Universit	  	  	  	  	  29:55.274
	  	  	  	  	  	  	  	  228	  Castillo,	  Salome	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Eastern	  Oregon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30:00.948
	  	  229	  (156)	  Utsey,	  Ryan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Carroll	  College	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30:05.264
	  	  230	  (157)	  Dalton,	  Rob	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Whitman	  College	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30:09.581
	  	  	  	  	  	  	  	  231	  Edward,	  Calvin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Eastern	  Oregon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30:10.803
	  	  232	  (158)	  Mayo,	  Wyatt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  University	  Of	  Alaska	  Fair	  	  	  	  	  30:20.052
	  	  	  	  	  	  	  	  233	  Hansen,	  Ryan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Oregon	  University	  	  	  	  	  30:21.423
	  	  	  	  	  	  	  	  234	  Gustas,	  Robert	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Humboldt	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30:22.337
	  	  	  	  	  	  	  	  235	  Troianello,	  Peter	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Central	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30:33.513
	  	  	  	  	  	  	  	  236	  Honald,	  Jeremy	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30:35.327
	  	  237	  (159)	  Tier,	  Andrew	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Regis	  University	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30:49.857
	  	  	  	  	  	  	  	  238	  Debruler,	  Camden	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  College	  Of	  Idaho	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30:55.033
	  	  239	  (160)	  Hajdukovich,	  Stefan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  University	  Of	  Alaska	  Fair	  	  	  	  	  31:00.010
	  	  240	  (161)	  Raftrey,	  Brian	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Whitman	  College	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31:20.574
	  	  241	  (162)	  Fikak,	  Yonas	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Whitman	  College	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31:22.434
	  	  	  	  	  	  	  	  242	  Ross,	  Matt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Montana	  State	  Billings	  	  	  	  	  	  	  	  31:22.805
	  	  	  	  	  	  	  	  243	  Wood,	  Conor	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Eastern	  Oregon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31:25.340
	  	  	  	  	  	  	  	  244	  Muchna,	  Matt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Grand	  Canyon	  University	  	  	  	  	  	  	  31:34.127
	  	  	  	  	  	  	  	  245	  Trom,	  Keaton	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Lewis-­‐clark	  State	  College	  	  	  	  	  31:51.514
	  	  246	  (163)	  Bye,	  Alex	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Whitman	  College	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31:57.756
	  	  	  	  	  	  	  	  247	  Wilson,	  James	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33:05.787
	  	  	  	  	  	  	  	  248	  Slater,	  Kristian	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  University	  Of	  Great	  Falls	  	  	  	  	  33:23.100
	  	  249	  (164)	  Estes,	  James	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Regis	  University	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  34:11.024
	  	  250	  (165)	  Stuppack,	  Chance	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Flathead	  Valley	  Community	  	  	  	  	  35:44.379
	  	  251	  (166)	  Vergerra,	  John	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Cal	  State	  East	  Bay	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  37:06.244
	  	  252	  (167)	  Blouin,	  Patrick	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Flathead	  Valley	  Community	  	  	  	  	  38:19.062
	  	  253	  (168)	  Guinnane,	  John	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Flathead	  Valley	  Community	  	  	  	  	  38:32.729
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